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ISLAMSKA ZAJEDNICA U SISKU 1967.–2017.  
– 50 GODINA KONTINUITETA MISIJE





nači	 u	 pravima	 s	 drugim	 religijama.	 Kako	 bi	 dostojno	 obilježila	 ovu	 obljetnicu	
Islamska	 zajednica	 objavila	 je	 Islamski enciklopedijski almanah	 (Mešihat	 Islamske	
zajednice	 u	 Hrvatskoj,	 Zagreb	 2019).	 Polovicu	 ove	 obljetnice	 proslavila	 je	 Islamska	
zajednica	u	Sisku,	obilježivši	vlastitu	obljetnicu	objavljivanjem	monografije	Islamska 












telji,	 kao	 i	 svjedočanstva	 ljudi	 koji	 su	 u	 šezdesetim,	 sedamdesetim	 i	 osamdesetim	
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Nakon	krvavih	1990-ih	godina	Islamska	zajednica	postala	je	sve	aktivnija	u	
društvenim	 tokovima,	 uključila	 se	 u	 javne	 programe	 kao	 što	 su	 Bajram	 u	 centru	

















dijela	 širega	 konteksta	 institucionalnoga	 djelovanja	 muslimana	 u	 Hrvatskoj.	 Treba	
spomenuti	 i	 da	 korice	 monografije	 krasi	 slika	 budućega	 Islamskog	 centra	 u	 Sisku,	
dovršetak	kojega	se	u	vrijeme	pisanja	ovih	redaka	već	nazire.
Islamska	zajednica	u	Sisku	vrlo	je	dobro	organizirana	zajednica	s	inovativnim	
idejama	koja	svakako	može	biti	primjerom	ostalim	islamskim	zajednicama	u	Repu-
blici	Hrvatskoj,	kao	i	ostalim	vjerskim	zajednicama.	Unatoč	često	lošim	infrastruk-
turnim	uvjetima	u	kojima	djeluje,	uspjela	je	održati	neprekinut	doprinos	i	stabilnu	
ulogu	u	hrvatskom	društvu.	Trajan	je	svjedok	njezine	uloge	i	ova	monografija.
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